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Zásady pro vypracování:
Za účelem rozšíření funkce pálícího laseru FCL0800-KOMBI od firmy KOVOK Kopřivnice, navrhněte
konstrukční řešení přídavného zařízení pro možnost pálení profilových materiálů. Základní profily - trubka
kruhového, obdélníkového a čtvercového profilu do maximálního rozměru 200x200 milimetrů. Délka
profilu je do šesti metrů a tloušťka stěny do 5 milimetrů. Upínání profilů musí pracovat v automatickém
režimu. Navrhněte možná variantní řešení a pro vybranou variantu zpracujte 3D model. Výkresová
dokumentace bude v rozsahu dle upřesnění vedoucího práce. Vlastní návrh doplňte potřebnými výpočty.
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